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Les molécules de classe II du complexe majeur d'histocompatibilité 
(CMH) jouent un rôle clé dans l'induction de l'immunité. Chez le 
bovin, les molécules de classe II du CMH, codées par les loci DR et 
DQ, sont constituées par deux chaînes protéiques, a et 6, qui sont 
associées à une chaîne invariante (1) durant leur transport intracellu-
laire. Des cellules endothéliales bovines (BBEC) de microvaisseaux 
cérébraux peuvent être cultivées in vitro et n'expriment pas de maniè-
re constitutive des molécules de classe II du MHC. Néanmoins, après 
traitement avec de l'interféron y bovin (INFy), les BBEC synthétisent 
des protéines de classe II du CMH. Une infection in vitro des BBEC 
par C. ruminantium a été effectuée sur des cellules traitées ou non par 
l'INFy. L'expression des molécules de classe II a été suivie, au niveau 
des ARN, par analyse de "northern blot". Quarante huit heures après 
l'infection, des transcrits correspondant à la chaîne I ont été détectés 
sur toutes les cellules infectées. Deux ARNmDQa de 1,3 et 1,5 kb sont 
présents sur les cellules infectées et traitées à l'INFy, alors qu'un 
simple transcrit DQa de 1,5 kb a été observé sur les cellules seule-
ment infectées. D'autre part, les cellules traitées mais non infectées 
ont montré un simple ARNmDQa de 1,3 kb. La nature et la fonction-
nalité de l'espèce moléculaire de 1,5 kb demeurent inconnues, mais 
elle pourrait représenter un ARNmDQa polyadénylé en un deuxième 
site en aval du premier site de polyadénylation. En contraste de 
l'expression précoce des chaînes I et DQa, les ARNmDRa n'ont été 
détectés que sept jours après l'infection. Il est important de noter 
qu'une lyse totale des BBEC infectées n'a été obtenue qu'au treizième 
jour de l'infection, alors que les cellules infectées et traitées par 
l'INFy ont montré un effet cytopathogène plus précoce et plus mar-
qué. Les résultats présentés ici montrent que les molécules de classe 
II du CMH peuvent être induites sur les BBEC après infection par C. 
ruminantium, ce qui nous mène à l'hypothèse que les cellules endothé-
liales de cerveau peuvent exercer une fonction immune spécifique, 
comme la présentation d'antigènes. Des expériences supplémentaires 
doivent être accomplies de manière à évaluer si oui ou non ces cellules 
infectées peuvent spécifiqueme~t stimuler des cellules T. 
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Major histocompatibility complex (MCH) class II molecules play a 
key rote in inductions of immunity. In cattle, MCH class II molecules 
encoded by th DR and DQ loci are constituted by one a and one 6 
protein chain which are associated to an invariant (I) chain during 
their intracellular transport. Bovine brain endothelial cells (BBEC) 
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from microvessels eau be cultured in vitro and do not express consti-
tutively MCH class II molecules. However, after treatment with bovi-
ne y interferon (y INF), BBEC synthesize MHC class II proteins. In 
vitro infection with C. ruminantium of BBEC treated or not by yINF 
was performed. Expression of class II molecules was monitored at the 
RNA level by northern blot analysis. Forty eight hours after infection, 
transcripts corresponding to the I chain were detected on ail infected 
cells. Two DQamRNA of 1.3 and 1.5 kb were present on INF treated 
infected cells whereas a single 1.5 kb DQa transcript was observed on 
infected cells. In the other band, treated but non-infected cells dis-
played a single 1.3 kb DQamRNA. The nature and functionality of 
the 1.5 kb molecular specie remains unknown but it might represent 
a DQamRNA polyadenylated at a second site downstream the first 
site of polyadendylation. In contrast, to the early expression of I and 
DQa chains, the DRamRNA were detected 7 days after infection. It is 
important to note that total Iysis of infected BBEC was obtained 13 
days after infection while yINF treated and infected cells displayed an 
earlier and more market cytopathogenic effect. The results presented 
here show that MCH class II molecules eau be induced in BBEC after 
C. ruminantium infection ; leading to the hypothesis that brain endo-
thelial cells can exert specific immune functions such as antigen pre-
sentation. Further work must be accomplished to assess whether or 
not these infected cells eau specifically stimulate T-cells. 
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Las moléculas de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC), juegan un pape! clave en la inducciôn de la inmunidad. En el 
ganado, las moléculas clase II del MHC codificadas en el loci DR y 
DQ, se encuentran constituidas por una cadena de proteinas a y una 
de 6, las cuales se encuentran asociadas en una sola (1) cadena duran-
te el transporte intracelular. Las células de endotelio cerebral bovino 
(BBEC) provenientes de microcapilares, pueden cultivarse in vitro y. 
sin que se obsene la expresion de moléculas de clase II del MHC. Sin 
embargo, después de un tratamiento con interferon bovino y (y INF), 
las BBEC sintetizaron proteînas clase II del MHC. Se llevô a cabo 
una infecciôn in vitro de las BBEC con C. rumi11a11ti11m, con o sin tra-
tamiento de y YINF. A nh'el del ARN, la expresiôn de proteinas de 
clase II del MHC, se siguiô gracias al amilisis del "northern blot". 
Cuarenta y ocho boras después de la infecciôn, las transcripciones 
correspondientes a la cadena I se detectaron en todas las células 
infectadas. Se enctmtraron dos DQaARNm de 1,3 y 1,5 kb en las célu-
las infectadas tratadas con Il'iF, mientras que una sola transcripciôn 
de DQa, de 1,5, se obsenô en las células infectadas. Por otro lado, las 
células tratadas, pero no infectadas, mostraron una DQaARNm de 
1,3 kb. Aûn no se conocen ni la naturaleza y ni la funcionalidad de la 
especie molecular de 1,5 kb, pero podria representar una DQaARNm 
poli-adenilica en un segundo sitio, bajo el primer sitio de poliadenili-
zacion. En contraste con la expresiôn encontrada en las cadenas I y 
DQa, la DRaARNm se detectô 7 dias post infecciôn. Es importante 
notar que la lisis total de las BBEC infectadas, se obtuYo 13 dias des-
pués de la infecciôn con C. ruminantium, mientras que las células 
infectadas ~- tratadas con y INF mostraron un patron citopatolôgico 
mas temprano y marcado. Los resultados muestran que las moléculas 
clase II del MHC pueden ser inducidas en BBEC después de una 
infecciôn con C. ruminantium. Esto conduce a la hipôtesis de que las 
células endoteliales podrian ejercer funciones inmunes especfficas, 
como la presentaciôn de antigenos. Se recomienda llevar a cabo otros 
estudios, con el fin de determinar si estas células infectadas pueden o 
no estimular en forma especifica las células T. 
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